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In deze nota berekenen we wat de financiële gevolgen zijn van de verkiezingsuitslag van 13 juni voor de 
Vlaamse politieke partijen. Hieronder geven we eerst weer (1) hoeveel directe inkomsten elke partij wint 
of  verliest en (2) hoeveel door het parlement betaalde medewerkers elke partij wint of verliest.  Daarna 
volgt de technische uitleg bij deze berekeningen. 
I. Directe inkomsten (federale dotaties en fractietoelagen) 
 
 
Tabel I: Verschil in overheidsinkomsten van de Vlaamse politieke partijen,  
gerekend op jaarbasis, als gevolg van de nieuwe verkiezingsresultaten. 
 
 Verschil in overheidsinkomsten federale   dotatie en  fractietoelagen in Kamer en Senaat 
CD&V -1.947.437 
Groen! 393.675 
N-VA 4.606.504 
OVLD -1.462.804 
SP.A 15.857 
VB -1.572.750 
LDD -580.858 
 
 
 
 
 
 
 
Grafiek I: Verschil in overheidsinkomsten van de Vlaamse politieke partijen,  
gerekend op jaarbasis, als gevolg van de nieuwe verkiezingsresultaten. 
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II. Personeel   
 
 
Tabel II Verschil in aantal door de overheid ter beschikking gestelde personeelsleden in de Kamer en de Senaat samen 
 voor de Vlaamse politieke partijen als gevolg van de nieuwe verkiezingsresultaten. 
 
 # Personeelsleden  voor 13 juni 
# Personeelsleden  
na 13 juni  VERSCHIL 
CD&V 68,0 49,35 -18,6 
Groen! 13,2 16,75 3,6 
N-VA 17,4 80,35 63,0 
OVLD 54,4 39,65 -14,8 
SP.A 36,7 41,15 4,4 
VB 50,9 36,1 -14,8 
LDD 15,3 2,05 -13,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafiek II Verschil in aantal door de overheid ter beschikking gestelde personeelsleden in de Kamer en de Senaat samen 
 voor de Vlaamse politieke partijen als gevolg van de nieuwe verkiezingsresultaten 
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III. Technische uitleg 
 
De politieke partijen worden voor 76,4 %1 gefinancierd door de overheid.  Aangezien die financiering 
wordt berekend op basis van de electorale sterkte van de politieke partijen heeft een verkiezingsuitslag 
belangrijke implicaties voor de inkomsten van de politieke partijen. 
 
? 65% van de overheidssubsidies aan de Vlaamse partijen wordt toegekend op federaal niveau 
(40,9% federale dotatie, 14,1% fractietoelagen Kamer en 10,1% fractietoelagen Senaat).  Deze 
inkomsten wijzigen als gevolg van het resultaat van de federale verkiezingen. 
? 35% van de overheidsinkomsten worden toegekend op Vlaams niveau (23,4% Vlaamse dotatie 
en 11,6% fractietoelagen in het Vlaams en Brussels Parlement).  Deze inkomsten blijven 
ongewijzigd na de federale verkiezingen.  
 
De Federale dotatie wordt berekend als volgt : elke partij ontvangt een vast bedrag van 125.000 euro 
(gekoppeld aan de index, basis januari 1993) en een variabel bedrag van 1,25 euro per stem 
uitgebracht bij de verkiezing voor de Kamer en de Senaat (gekoppeld aan index, basis januari 2003). 
 
De fractietoelage in de Kamer wordt berekend als volgt : elke fractie ontvangt een bedrag van 40.563,31 
euro (oorspronkelijk 1.636.320 bef) per fractielid (gekoppeld aan de index, basis juni 1995). 
   
De fractietoelage in de Senaat wordt berekend als volgt : elke fractie vertegenwoordigd in vaste 
commissie ontvangt een bedrag van 51.181 euro + 6.007 euro fractielid (gekoppeld aan de index, basis 
januari 1990); elke fractie die niet vertegenwoordigd is in vaste commissie ontvang 50.662 euro per lid 
(gekoppeld aan de index, basis januari 1990).  
 
In eerste instantie hebben we berekend wat de Vlaamse partijen in 2010 zouden hebben ontvangen op 
basis van de verkiezingsuitslag van 2007 en de index geldig in mei 20102 (zie tabel III)   
 
Tabel III : Overheidsinkomsten van alle Vlaamse politieke partijen in 2010  
indien volledig uitbetaald ahv vorige verkiezingen en obv index mei 2010. 
 
 Stemmenaantal Kamer 
Stemmenaantal 
Senaat 
Zetelaantal  
Kamer 
Zetelaantal 
Senaat Dotatie 
Fractietoelage 
(Kamer+ Senaat) TOTAAL 
CD&V 1.234.950 1.287.389 30 14 3.097.067 2.282.644 5.379.711 
Groen! 265.828 241.151 4 2 918.077 0 918.077 
N-VA 1.234.950 1.287.389 30 14 774.267 570.661 1.344.928 
SLP 684.390 665.342 14 7 322.954 205.861 528.814 
OVLD 789.445 821.980 18 9 2.536.504 1.764.519 4.301.023 
SP.A 684.390 665.342 14 7 1.830.072 1.166.543 2.996.615 
VB 799.844 787.782 17 8 2.501.630 1.622.710 4.124.340 
LDD 268.648 223.992 5 1 897.065 271.245 1.168.310 
 
 
                                                 
1 Berekend op basis van de boekhouding van de partijen voor het boekjaar 2008.. 
2 Voor de partijen die in kartel aan de vorige verkiezingen deelnamen en dit deze keer alleen doen, worden de totale 
stemmen in de berekening gebruikt, waarna de verdeelsleutels die de kartels zelf hanteren werden toegepast en we ervan 
uitgaan dat de bestaande sleutels ongewijzigd zijn gebleven: een 80%-20% verhouding bij CD&V en N-VA en een 85%-15% 
verhouding bij SP.A en SLP.   
Vervolgens hebben we berekend wat de partijen zouden ontvangen in 2010, moest voor het hele jaar 
de uitslag van de verkiezingen van 7 juni geldig zijn geweest3 (zie tabel IV).   
 
Tabel IV : Overheidsinkomsten van alle Vlaamse politieke partijen in 2010  
indien volledig uitbetaald ahv verkiezingen 13 juni 2010 en obv index mei 2010. 
 
 Stemmenaantal Kamer 
Stemmenaantal 
Senaat 
Zetelaantal  
Kamer 
Zetelaantal 
Senaat Dotatie 
Fractietoelage 
(Kamer+ Senaat) TOTAAL 
CD&V 707.986 646.371 17 4 2.159.803 1.272.471 3.432.275 
Groen! 285.989 251.605 5 1 962.940 348.813 1.311.753 
N-VA 1.135.617 1.268.894 27 9 3.698.672 2.252.760 5.951.432 
SLP 0 0 0 0 0 0 0 
OVLD 563.873 533.171 13 4 1.782.743 1.055.475 2.838.219 
SP.A 602.867 613.091 13 4 1.956.997 1.055.475 3.012.472 
VB 506.697 491.519 12 3 1.637.923 913.667 2.551.590 
LDD 150.577 130.777 1 0 587.452 0 587.452 
 
 
Hoeveel personeelsleden4 de fracties en fractieleden in totaal krijgen, hangt af van de grootte van de 
fractie.  In de Kamer wordt het aantal personeelsleden als volgt berekend: 3 medewerkers per fractie (1 
fractiesecretaris, 1 secretaris van de voorzitter en 1 medewerker)+ 1 administratief medewerker per 
fractielid + 1,05 universitair medewerker per fractielid.   In de Senaat wordt het aantal personeelsleden 
als volgt berekend: 1 fractiesecretaris per fractie (0,5 indien niet in vaste commissies)+ 1 administratief 
medewerker per fractielid + 0,5 universitair medewerker per fractielid.   
 
 
                                                 
3 Om de veranderingen als gevolg van de verkiezingen zo correct mogelijk weer te geven, werd beslist om zowel voor de 
situatie voor als na 7 juni, dezelfde index te hanteren, namelijk de index van mei 2010: 130,77 (1996=100).   
4 We maken abstractie van de extra medewerkers toegekend aan de parlementsleden met een speciaal mandaat, zoasl de 
voorzitter ed..  Voor de partijen die in kartel opkwamen bij de vorige verkiezingen hebben we voor de eenvormigheid 
opnieuw dezelfde verdeelsleutel gebruikt als bij de verdeling van de overheidsinkomsten: 85%-15% bij SP.A-Spirit.  80%-
20% voor de Senaat bij CD&V-N-VA.  In de Kamer hadden CD&V en N-VA een aparte fractie. 
